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CARLES RIBA, TANTS ANYS DESPRES: 
LES VERSIONS EN VERS DE SOFOCLES I D'EURIPIDES 
La publicació de les tragedies d'Euripides i de Sbfocles en la 
traducció en vers de Carles Riba constitueix, gairebé vint anys des- 
prés de la mort del gran poeta, un esdeveniment considerable, per 
poc que ens refusem a valorar-10 amb el cinon d'un concepte massa 
efímer o mesquí de I'actualitat.1 El fet que hagin trigat tant de 
temps a veure la llum, perb, tot i tractar-se d'uns textos d'aquesta 
categoria, I'existencia dels quals era prou coneguda, i la falta que 
ens feien, tan gran (sobretot en el cas d7Eurípides, que restava 
gairebé del tot inaccessible al lector catalh, en la seva llengua) il- 
lustra amb ticita eloqü&ncia les precarietats enmig de les quals en- 
cara ens movem, a l'encalc d'una normalitat mai no assolida. Es 
cert que les dificultats de la tasca de publicació (I'exigencia de 
compulsar els originals grecs per reparar possibles omissions en el 
pas del manuscrit a1 dactilografiat; el problema de les lectures al- 
ternatives que Riba havia anotat a mh, deixant la tria definitiva per 
a una última revisió, etc. -dificultats afrontades pel responsable de 
l'edició amb pacient competencia) fan més explicable, encara que 
no I'acabin de justificar, aquest retard. Ara, perb, que disposem 
finalment d'aquestes traduccions, sospito que no es veuran lliures 
d'alguns retrets -retrets a mitja veu, per respecte al gran nom que 
les encapgala, i que podrien resumir-se en un terme com ara extem- 
porane'itat. Almenys, així m'ho fan pensar algunes converses que he 
tingut amb amics, vagament incbmodes per l'aparició d'aquest Riba 
pbstum. Els seus trets apuntaven, sobretot, a I'estranyesa, a una 
mena de violencia enfront del Uenguatge emprat pel poeta; per6 
també cal fer la part d'aquella sensació d'estupor que hom sent al- 
guna vegada (i no sempre la primera) davant de la tragedia -quan 
cal amagar sota un entusiasme d'enchrrec la secreta resistencia que 
ens fa regatejar part del Uiurament, de la passió que la poesia trh- 
gica dels grecs reclama a qui se li acosta. Aquesta sensació esdevé, 
lbgicament, més difícil de contrarestar quan llegim les obres despu- 
llades de I'embolcall sagrat de I'idioma, en una traducció, sigui la 
que sigui; per6 la seva intensitat depen de si el traductor ha optat 
pel vers o bé per la prosa, de si comencem per Eurípides o per un 
dels seus dos grans predecessors. En efecte, en el cas d'gsquil i de 
Sbfocles, la majestat de I'ordre diví de les coses i I'austera, abasse- 
gadora presencia del destí poden arrossegar-nos, com una onada, més 
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e d h  del sistema de   re caucions i valoracions habituals amb cru2 
ens encarem amb una obra literhria. Especialment l'8squil en prosa 
de Riba a la Fundació Bernat Metge ens transmet de manera por- 
tentosa, com molt poques traduccions, la intu'ició de la fosca gran- 
desa d'un text sagrat. En canvi, una versió d'Eurípides, sobretot si 
és en vers, no pot recolzar-se en aquesta mena de prestigis i sembla 
apta per a desvetllar contra la tra&dia totes les objeccions de l'e- 
tern neoclhssic que portem dintre, tal com les formulava, per exem- 
ple, el vell Voltaire: 
Ces sujets ... sont les plus ingrats et les plus impraticables; 
ce sont les sujets d'une ou de deux scknes, tout au plus, et 
non pas d'une tragédie.. . I1 faut joindre h ces événements des 
passions qui les p ré~aren t .~  
No sabria amagar que en el moment de posar-me a escriure 
aquest paper em capficava, sobretot, la qüestió, incbmoda perb fo- 
namental, de la viabilitat de la tragedia dels grecs entesa purament i 
simplement com a literatura; és a dir, entre d'altres coses, des del 
punt de vista de lectors (ja que les circumstiincies ens obliguen a 
emprar aquest terme i no, com desitjaríem, el d'espectadors) que 
no tenen per que tenir-hi una relació habitual, absorbent. Plantejat 
així el problema, no hem de fer entrar en joc, de manera irrespon- 
sable, el prestigi cultural, arqueolbgic, del genere, ni acudir apres- 
sadament a categories tan justes, perb tan sovint paralitzadores d'una 
honesta comprensió, com la d'ctobres mestres de tots els temps,. 
Més val comenFar per admetre que una serie de trets constitutius 
d'aquest teatre resulten insblits per a un públic modern i que en 
bona part determinen la reacció d'estupor a que fa un moment 
ahdíem;  el primer que se'ns acut és la densa xarxa de referencies 
mitolbgiques que una opinió frívola, i tanmateix inevitable, ten- 
deix a veure com un ornament més o menys superposat. Més enda- 
vant caldrh tornar sobre aquesta qüestió; d'entrada m'interessa re- 
calcar fins a quin punt, per al propi Riba, una versió en vers, deli- 
beradament privada de qualsevol aparat de notes erudites o aclara- 
tbries, havia de comportar un acte de fe categbric en la capacitat 
dels vells poetes per imposar-se a l'atenció d'un lector amatent, 
sense necessitat dels bons oficis de l'expert de torn que indica 
I'indret on cal lliurar-se a I'admiració; i també, alhora, en els re- 
cursos de I'ofici de traductor, assumit amb totes les conseqü2ncies. 
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Perqu;, sens dubte, l'empresa hagué de resultar més arriscada que 
no pas la de les versions aacad&miques)> de la FBM, concebudes per 
atansar el lector a un original que en teoria li resta clos i inacces. 
sible, sense fer-li perdre mai el sentiment d'aquesta distancia. Que 
Riba era conscient de l'escreix de dificultat, queda ben clar a qui 
fullegi els <<Mots del traductor), que encapcalen l'únic d'aquests 
volums que pogué veure publicat, el primer de Sbfocles. D'altra 
banda, en aquestes condicions, més encara que d'habitud, hagué 
de prendre's el seu text d'ímpetu, particularment fidel als mots 
amb els quals encap~alh dues vegades les dues obres que represen- 
ten -per al meu gust almenys- els acompliments més alts de la 
seva tasca de traductor -1'Bsquil en prosa i la segona versió de 
170dissea: 
Un sol camí es presenta llavors al traductor ambiciós: el de 
I'aventura de recrear el seu poeta, a perdre el que calgui, perb 
també a guanyar, o almenys a compensar el que pugui. El 
procediment és obvi: lliurar-se sense reserves al moviment 
poetic, seguint-ne els meandres amb obstinada atenció, revi- 
vint cada intu'ició amb una alta humilitat; tot aixb en fun- 
ció de la llengua a la qual tradueix, perb no sotmetent-se a 
l'estil que imposi ella sinó creant, en ella, un estil.. . 
e s  ben natural que tots dos cops, després d'aquestes paraules, 
es refe'ris al problema de l'elecció entre el vers i la prosa -proble- 
ma crucial i en realitat insoluble, perb que en tots dos casos el 
mateix rigor dels seus plantejaments havia decidit ja a l'avancada 
-en direccions contrhies, tanmateix. En canvi, pel que fa a Sbfo- 
cles, que estimava tant, va imposar-se de donar-ne, de manera apro- 
ximadament simulthnia, una doble versió. En aquest fet, que trobo 
commovedor, perb no únicament, ni tant sols fonamentalment, pel 
que revela d'autoexigkncia, podem rastrejar-hi alguns dels trets que 
estan a l'arrel de l'exemplaritat intellectual de Carles Riba -i que, 
alhora, potser ens el fan més distant: em refereixo a la dura con- 
fianca en el valor, en la vigencia d'una gran tradició cultural (con- 
fianca que als nostres ulls de vacillants epígons és potser la seva 
virtut més ctclhssicaa) i a I'esforc per evitar que els incbmodes jocs 
de I'atzar o dels condicionaments externs (tant si es tractava d'un 
precoc, prematur contacte amb el trhgics de Colonos com de les 
conveniencies de programació editorial de la FBM, passat per la 
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necessitat de realitzar alguna feina modestament lucrativa) no em- 
mascaressin als seus ulls el sentit i la coherencia que maldi sempre 
per donar al seu propi desplegament intellectual. Bs aquest senti- 
ment allb que dóna una gravetat commosa al prbleg del Sbfocles en 
vers del 1951: haver descobert, com una constant profunda de la 
seva relació amb Gritcia, el fet que, per dues vegades, Homer li 
hagués de servir de Uindar per a atansar-se a Sbfocles: 
Vaig comenqar l'exercici de fer-les nostres després d'acabada 
la primera versió de l'odissea.. . Al cap de deu anys l'hi vaig 
retrobar com si m'hagués sobreviscut simplement, amb dolga 
paciencia; a mi, talment renascut aleshores, més madura- 
ment. d'uns esdeveniments aue m'eren incommensurables 
com a individu. Sembli, perb, que abans d'estar per ell, 
hagués de recomencar el cicle. Vaig refondre, en apassionada 
tensió, l'antiga Odissea.. . 
En aquestes paraules hi ha quelcom de l'orgullosa humilitat de 
qui ha aconseguit, després de molt barallar-se amb problemes de 
cariicter filolbgic o histbric, assumir-ne el contracop com una com- 
plexa aventura personal. 
Tot plegat em porta a pensar que més val que no ens dissimu- 
lem aquesta estranyesa inicial que ens provoquen, en alguna mesura, 
Sbfocles i Eurípides anostrats per Carles Riba; sinó al contrari, que 
la prenguem com a punt de partida no per a una skrie de divaga- 
cions estilístiques, sinó per interrogar-nos un cop més sobre aquell 
carhcter intempestiu -en un sentit radical, no anecdbtic- que de 
Nietzsche en$ ha signat els intents d'aproximació més valuosos dels 
antics. Voldria, doncs, passar revista a un parell de trets caracte- 
rístics de la poesia triigica dels grecs, aberrants, en principi, per a 
un auditori modern; no perqui: pensi que cal atribuir les possibles 
reticencies davant la tasca de Riba a la manca de familiaritat amb 
les convencions rituals de la tragedia; de fet, em temo que la ma- 
joria d'aquestes hipotetiques reticencies es fixaria sobretot en el 
pla estilístic, en la raresa i el preciosisme del llenguatge. Perb trobo 
que per a discutir, d'una manera que m'eviti un excés de subjec- 
tivisme i de passió, el sentit de l'acompliment de Riba pot ésser útil 
de veure com una skrie de resistkncies que ens ofereix el text grec 
no han desaparegut en la traducció; com la duresa irreductible, la 
remota consistencia de l'original no han estat artificialment miti- 
gades.3 
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Probablement un dels trets del primer Eurípides que ha irritat 
més, durant molt de temps, els comentaristes és una mena de dis- 
posició convencional, rígida, segons la qual, després d'una fase de 
passió intensa, ve regularment un moment reflexiu a cirrec del 
mateix personatge: hom considerava aquesta tkcnica com un into- 
lerable atemptat a la versemblanga psicolbgica i a la simple cohe- 
rkncia. L'exemple potser més frapant d'aquest sistema el trobem 
a I'Hipblit, quan després d'una escena lírica de poderós patetisme, 
de planys desesperats (Riba tradueix: aixequeu-me el cos, redreceu- 
me el cap! / Em sento el lligat dels membres desfet, / amigues! 
Preneu-me les belles mans. / Que em pesa, aquesta cinta del front / 
Lleva-la, deixa escampar els meus rulls), l'heroina es lliura a una 
disgressió adregada al Cor i analitza fredament -i en metre reci- 
tat- la seva situació i les causes del seu desesper anterior, des 
d'una perspectiva general, no purament subjectiva. La vella traduc- 
ció Garnier, que tots hem emprat en un moment o altre, no amaga- 
va pas el seu desdeny per aquest recurs i afegia, de passada, una 
comparació molt característica amb Racine: I 
Phedre est trop raisonneuse. Euripide, le plus philosophe 
des Tragiques grecs, était parfois hors de saison. Elle fait 
une dissertation . . .Racine, avec un goOt exquis, a laissé au 
Grec ces encombrants discours? 
En una epoca que, superant les critiques d'una bptica pretesa- 
ment naturalista, hem esdevingut altra volta més sensibles al ca- 
ricter pregonament torbador d'aquesta tkcnica, estem en millor 
posició per a admirar com Riba, en comptes d'atenuar púdicament 
els contrastos, com d'altres traductors, s'esforga a transmetre allb 
que semblava privilegi exclusiu de qui llegeix el text grec: el subtil 
canvi de to (Cf., per exemple Ja de vegades en la nit, que el temps 
és llarg / m'he preguntat la vida dels mortals, d'on ve / que és cor- 
rompuda. ..), la contenció quasi acadkmica, tan ardent, del clar 
idioma ;tic que oculta el foc subterrani sota un gest de meravellosa 
retickncia (Quan va ferir-me aquest amor, guaitava com / millor el 
suportaria...), l7espl&ndida pudor, nascut de la barreja indestriable 
de l'intellectualisme tan característic d'Eurípides i d'una vella mo- 
ralitat, heretada dels temps arcaics: <<Sabia que la cosa i que el meu 
mal són vils / i que era dona, a més, no ho ignovava pas / que se'ns 
detesta.. . 
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Un altre dels obstacles que se sol dir que condicionen la recep- 
tivitat d'un públic normal envers la tragkdia grega el constitueixen 
les aUusions mitolbgiques, sobretot en les parts corals. Tanmateix, 
el parer dels qui veuen en la mitologia una ornamentació de vega- 
des una mica enfarfegadora sol ésser víctima -abans hi hem fet 
referencia- de la seva prbpia frivolitat. Voldria ara apeuar a un 
sol exemple que ja té, fins a cert punt, categoria de tradicional. El 
fet que l'escena de la mort dels infants de Medea vagi emmarcada 
per una llarga i complexa invocació al sol (Oh Terra, i tu, que tot 
ho illumines, / raig del Sol! esguardeu, vegeu aquesta / funesta dona, 
abans que aixequi / sobre els seus fills una sangosa / m i  parricida! / 
Són un tany de la teva nissaga / d'or! ... Oh Llum divina, atura-la, 
frena-la, / treu d'aquesta casa la misera / i sanguintia Fúria / pels 
númens que no obliden suscitada!) -tot plegat no es deu, precisa- 
ment, que el poeta tingui interes a alleugerir, amb els recursos de 
la seva panbplia, una tensió que ha esdevingut gairebé insuporta- 
ble; per capir l'abast del passatge cal tenir en compte que, en la 
concepció trhgica dels grecs, la presencia muda, incontaminada, dels 
elements constitueix una mena de contrapunt a tots els horrors hu- 
mans i, en cert sentit, els neutralitza -de la mateixa manera que la 
simpatia de la comunitat, encarnada pel Cor, serveix de contrast al 
destí individual, solitari, incomunicable. I quan una mica més tard, 
en l'instant precís del crim, la membria dels Coreutes s'envola cap 
a un altre matricidi, llunyh en la nit dels temps (D'una dona sé, 
d'una sola, / que hagi posat les mans en la fillada. / Ino, embogida 
pels eterns, quan la muller / de Zeus de casa va llanqar-la /errant 
pel món), ens cal recordar, per entendre el propbsit d'aquesta apa- 
rent digressió que la universalitat és la dimensió consubstancial de 
la tragedia; el formalisme que se'n deriva no deixa al poeta acar- 
nissar-se en els detalls atrogos, truculents, d'una histbria concreta, 
sense transcendir-la d'una manera o d'altra. Aquesta exigkncia for- 
ma part del fenomen tan complex i de tan mal definir a qui: fa 
referencia el terme aristothlic de catarsi. Eurípides, que en molts 
casos ha sostingut la nota d'un dolor salvatge en una tessitura gaire- 
bé insuportable (cosa que li ha valgut la fama una mica banal de 
melodramhtic que arrossega) sap també acompassar el dolor a una 
bella tonada melangiosa, abaltir-ne la punyida a través del paradig- 
ma mític de tots els sofriments esva'its en el cant -i aixb a despit 
que és el primer poeta en la histbria d'occident que s'ha preguntat 
amb descoratge a qui: treu cap un art, i per implicació tota una 
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tradició cultural que no serveixen de lenitiu quan la sofren~a és 
mordent, immediata: Perb les llbbregues penes dels mortals / ningú 
no ha sabut amb mzisica i veus / concertades calmar-les ... / I uix6 
fdra tanmateix un guany, que els mortals / es guarissin amb cants. .. 
A partir dels passatges que acabo de citar i del to de la tra- 
ducció de Riba, em resulta més ficil de fer una ripida dus ió  a les 
causes per les quals aquest probablement no hauria donat mai, 
encara que li hagués vagat, una versió d'Eurípides en prosa. En el 
cas de Sbfocles, Riba podia parlar, amb un sol gir de frase, del 
apoeta del dolor)> i de ctl'artista de la paraula)>. Ara bé; des de la 
perspectiva en qui: ell. se situava -la de la perfecció que conven- 
cionalment anomenem clissica- ambdós elements coexisteixen 
també en el trigic més jove, i en una mesura altíssima; per6 es fa 
difícil de parlar-ne sense marcar una mena de hiatus. I Riba, com 
era natural i inevitable, va privilegiar allb que en l'original li re- 
sultava més valuós: les virtualitats poktiques. 
Perb potser allb que oposa una ~ajo~res is t i :nc ia  als hibits del 
lector modern són les convencions del diileg trigic. Aquesta forma 
artística, la flexibilitat de la qual depkn del joc de les partícules, tan 
nombroses en grec i que cap traducció no sabria reflectir adequada- 
ment, sol desplegar tota una gamma d'efectes, des de la gravetat 
lapidiria a un wit gairebé shakespearii; en canvi, no cerca prhcti- 
cament mai allb a qui: tan avesats estem nosaltres, perb que sem- 
blaria una obscenitat de reclamar a la poesia grega del segle V: la 
caracterització individualitzada dels interlocutors. Davant aquests 
tipus de debats són possibles diverses opcions, per al traductor: 
o bé normalitzar al mixim l'allure del diileg, enfortir la seva plausi- 
bilitat, vitalitzar-10 fins i tot al preu de fer-li perdre una mica la seva 
tensió, o bé esforlar-se a ser fidel a una certa idea del seu hieratis- 
me i de la seva remota dignitat formal. En aquest darrer cas, el 
vers presenta un avantatge important: ajuda el traductor a fugir de 
les cbmodes temptacions del naturalisme i subratlla el caricter ri- 
tual d'aquests intercanvis, rigorosament simi:trics, de preguntes i 
respostes entre dos interlocutors que se cenyeixen a unes pautes 
fixades per una llarga tradició. Perb penso que més eficac que 
allargassar els meus comentaris seri comparar un diileg de I'Orestes 
entre el protagonista i el seu amic Pilades en les versions de Riba 
i del traductor angles dels Penguin Classics --que trio per la sim- 
ple raó que ens remet a un imbit sociolbgic i cultural profundament 
distint del nostre, on traduir els clissics no té les connotacions d'una 
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empresa noblement, utbpicament ambiciosa, sinó que s'inscriu en un 
context que més que de normal caldria qualificar de privilegiat. On 
Riba escriu: 
OR.: Hem sucumbit!- per dir-te en una frase breu el meu 
destret. 
PIL.: Ens enfonsarem alhora: entre amics tot és comú. 
I una mica més avall: 
PIL.: GS cert, doncs, que en aquesta terra ha fet el seu retorn? 
OR.: Finalment; perb tot d'una s'ha revelat vil per als seus. 
PIL.: I ha portat a bord la seva dona, la vilíssima? 
OR.: No, de cap manera: és ella que l'ha dut a ell aquí. 
Vellacott és més discursiu: 
OR.: Here's my whole disastrous story in one word: I'm a 
dead man. 
PYL.: Then you'll dig a grave for me, too. Friends share eve- 
rything alike. 
. . . . . . . . . 
PYL.: Menelaus really has come back at last, then? 
OR.: Yes, at last; an once back he lost no time in openly 
betraying me. 
PYL.: That abominable wife of his -has he brought Helen 
home? 
OR.: No, it wasn't he who brought her home to Argos. She 
brought him. 
Vellacott, per fer les frases més ccpronunciables>>, dilueix una 
mica la seva concisió epigramdtica. 
Al llarg d'aquest paper hem seguit un camí, potser una mica 
giragonsant, que, partint de les traduccions de Carles Riba, ens por- 
tava a endinsar-nos, de manera gairebé insensible, en alguns dels 
problemes més ardus que susciten aquests textos que ell incorpori a 
la nostra llengua -intentant de veure'ls, perb, des de I'bptica d'un 
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lector que s'hi atansés amb més d'ardent curiositat que no d'uti- 
ilatge tecnic. Penso que la naturalitat amb qui: hem passat d'un 
terreny a l'altre constitueix un testimoni no poc convincent a favor 
de la transparencia, el rigor i l'honestedat de la feina de Riba. 
I d'altra banda, vull creure que el que hem intentat aquí és prou 
fidel a l'esperit que presidi la seva tasca: vull dir prendre ali: d'ella 
per parlar de la poesia trkgica dels grecs -aquesta pressncia ti:nue 
i poc vistosa, per6 constant, que no podríem bandejar encara més, 
sota pena de deixar de ser nosaltres mateixos. 
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